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( ) ( ( () ) )5 %
20 % 25 %
50 %
 1 1401055122 WENDY APRILLIA  76 75  70 70 B 72.50
 2 1401055142 CHARIS MUNANDAR  74 80  80 78 B 78.40
 3 1701045010 MUHAMAD RIZKI NUR RACHMAN  76 79  80 76 B 78.60
 4 1701045020 RENALDI GHARIN ALBI  77 78  75 78 B 76.25
 5 1701045031 RICKY RIANDI  82 70  76 77 B 76.35
 6 1801045003 WISNU BANGKIT PAMBUDI  81 76  78 80 B 78.45
 7 1801045008 FARAH ANNISA HARDASARI  85 84  80 80 A 82.05
 8 1801045012 SHERINA OKTAVIA SALSABILA  82 82  80 80 A 80.90
 9 1801045016 MUTIARA SAGITA RAHMA  76 81  77 79 B 77.65
 10 1801045024 DWI INDAH ROHYANTI  82 80  81 80 A 81.00
 11 1801045036 DEVILIA AGUSTIN  88 83  80 81 A 82.65
 12 1801045040 NURAINI  71 78  78 79 B 76.30
 13 1801045048 NURUL AFRA SHAPUTRI  78 81  82 80 A 80.70
 14 1801045052 SUSENO PRASTYO  75 79  80 80 B 78.55
 15 1801045056 SAPTA NUR FAIZ  79 80  86 81 A 82.80
 16 1801045064 BAGAS AGUS SETYAWAN  83 81  84 79 A 82.90
 17 1801045068 RIZKA SETIAWATI  75 79  80 80 B 78.55
 18 1801045072 NUR AZIIZAH ARHAMUDDIN  81 82  83 80 A 82.15
 19 1801045076 SHOFA HIIWA GIFTIA  84 80  79 81 A 80.55
 20 1801045080 ADITYA MAULANA FAJAR  85 84  82 82 A 83.15
 21 1801045084 MUTMAINNAH  74 80  84 80 A 80.50
 22 1801045088 NABILA SHIBA  83 80  84 81 A 82.80
 23 1801045092 ASRIHA KURNIA UTAMI  86 83  85 82 A 84.70
 24 1801045096 MELLINDA FITRIANA  77 79  79 79 B 78.50
 25 1801045100 NURUL DWI RAHMAWATI  78 78  79 79 B 78.55
 26 1801045104 ZAIFA ALFIANTI  83 82  85 81 A 83.70
 27 1801045108 DINA PUTRI ANGREANI  75 78  76 80 B 76.35
 28 1801045112 SILVIA FEBTRIA SALAMA  77 80  82 79 A 80.20
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 30 1801045120 RIFKY MAULANA HAKIM  83 79  85 80 A 83.05
 31 1801045124 MALINDA HAPSARI  78 83  82 85 A 81.35
 32 1801045128 FAHRANI WAFIK AZIZAH  81 82  82 80 A 81.65
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